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Аннотация 
В статье рассмотрены основные направления 
обеспечения безопасности детских игрушек из 
полимерных материалов и вопросы борьбы с их 
фальсификацией с помощью ИК-спектрометрии. 
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Рынок игрушек в настоящее время ак-
тивно растет. Это связано с улучшением де-
мографической ситуации в стране и в целом 
с повышением уровня жизни населения. Со-
временные родители стараются уделить 
больше времени развивающим игрушкам. 
Которые в свою очередь чаще делаются из 
пластика. Большинство современных игру-
шек завозятся к нам из иностранных госу-
дарств, 70 % из которых производятся в Ки-
тае, 10 – европейскими странами и лишь 20 
% всего сегмента занимает отечественное 
производство.[1] 
Потенциальными покупателями поли-
мерных игрушек являются родители детей 
от 0 до 10 лет. Именно они и их малыши в 
большей степени находятся в группе риска 
приобретения недоброкачественной про-
дукции. 
Действующее законодательство ЕАЭС 
устанавливает единые правила к игрушкам, 
в том числе полимерным, выпускаемым в 
обращение на территории ЕАЭС. 
Контролем за обращение данной про-
дукции занимается Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека.  
Анализируя данные вышеуказанной ор-
ганизации, а также судебную практику, мы 
пришли к выводу, что контроль в области 
обращения полимерных игрушек осуществ-
ляется обеспечивается не в полной мере.[2] 
Около половины игрушек на рынке яв-
ляются контрафактом. При чем качество 
продукции весьма сомнительно и даже 
опасно для жизни и здоровья людей.  Про-
дукция не соответствует техническим ре-
гламентам и весьма токсичны. [3, 4] 
Детские товары из жесткого пластика 
занимают лидирующее на рынке место  
среди других материалов по изготовлению. 
Кроме того, полимерные детские товары, 
являющиеся контрафактными, могут ока-
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зать негативное влияние на детское здоро-
вье. Пластмасса может оказаться некаче-
ственной и содержать в себе вредные при-
меси.[1] 
С целью выявления недоброкачествен-
ной продукции, предлагаем рассмотреть ос-
новные методики  идентификации поддель-
ных полимерных материалов. 
Некоторые нарушения можно выявить 
органолептическими методами: внешний 
вид, запах, цвет, отсутствие необходимой 
маркировки. Некоторые же подпольные 
производители производят продукцию, 
практически не отличимую от оригинала. 
Отличие будет в содержимом: дешевые 
краски, сомнительного качество полимера и 
различного рода примеси. 
Полимерные материалы часто пред-
ставляют собой сополимеры, смеси, а их 
свойства модифицируются использованием 
различных добавок или смешением с та-
кими компонентами, как огнезащитные до-
бавки, пенообразователи, лубриканты и 
стабилизаторы. В этих случаях простейшие 
методы идентификации не дадут удовле-
творительных результатов. Единственный 
путь к получению правильных результатов 
состоит в использовании сложных химиче-
ских и термических методов анализа: 
1. Определение точки плавления. 
2. Определение растворимости. 
3. Испытание медной проволокой. 
Использованием данных методов тре-
бует углубленных знаний и большого коли-
чества времени, что является непригодным 
для решения оперативных задач.  
На основе анализа методик подделки 
полимерных детских игрушек мы предла-
гаем использовать технологию БИК спек-
троскопии (ИК спектроскопия) и/или рама-
новскую спектроскопию с целью выявления 
контрафактных предметов.   
Спектрометрия позволяет определить 
строение молекул и всего вещества в ин-
фракрасной области. Таким образом, воз-
можно будет провести анализ состава поли-
мерного материала игрушки и вывить какие 
нарушения были при производстве. [6] 
ИК-спектр является характеристикой 
всей молекулы, некоторые группы атомов 
поглощают при определенной частоте (или 
вблизи нее) независимо от структуры 
остальной части молекулы. Эти полосы, ко-
торые называют характеристиками, 
настолько постоянны, что по ним можно су-
дить о структурных элементах молекулы. 
Для этого имеются обширные таблицы ха-
рактеристических частот, по которым мно-
гие полосы ИК-спектра могут быть связаны 
с определенными структурными элемен-
тами (функциональными группами), входя-
щими в состав молекулы. 
С этой целью мы предлагаем на основе 
полученных данных сформировать реестры 
полимеров, в которых будут отражаться: 
торговая марка, а также спектр веществ, ис-
пользуемых для их изготовления. 
Для определения спектра веществ 
предлагаем использовать портативный 
спектрометр типа SCIO.  Этот молекуляр-
ный сканер, разработанный компанией 
Consumer Physics из Тель-Авива, исполь-
зует технологию спектроскопии (распро-
страненную в лабораториях и промышлен-
ной среде), помещая ее в пользовательское 
устройство размером не больше флешки и 
 
 
 
Рис. 1. Рынок игрушек в России в 2017 году 
 
 
 
Рис. 2. Количество недоброкачественной продукции 
игрушек на рынке страны в 2017 году 
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позволяет получить результат в режиме ре-
ального времени.  
Использование ИК спектрометрии в та-
моженной сфере, в отличие от других мето-
дов определения состава вещества явля-
ется наиболее точным и выполняется в ко-
роткие промежутки времени. Данная техно-
логия позволит сократить время проведе-
ния экспертизы продукции, находящейся в 
зоне риска, т.к. не будет необходимости 
направлять образцы в лабораторию, соот-
ветственно можно говорить о снижении 
ввоза на территорию ЕАЭС фальсификаци-
онных полимерных игрушек. 
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